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Ante Bežen, Vesna Budinski, Martina Kolar Billege
What, Why, How in Teaching Croatian Language: 
Teaching Methodology Practice for Croatian
Language in Lower Grades of Primary School.
Zagreb: Profil and Faculty of Teacher Education, 2012,
200 pages. Bibliography.
ISBN 978-953-12-1270-0
This useful handbook for planning Croatian language lessons in lower grades of 
primary school consists of three units: Some Basic Concepts in Croatian Language 
Teaching Methodology, Microstructured Models in Teaching Units, Methodological 
Approach and Assessing Pupils’ Knowledge. It contains example lesson plans based 
on the latest achievements in the theory of teaching methodology and practice 
founded on contemporary concept of teaching methodology. This handbook is 
intended for students studying at teacher education institutions and generalist 
teachers. 
Ante Bežen, Vesna Budinski, Martina Kolar Billege
Što, zašto, kako u poučavanju hrvatskoga jezika: 
metodički praktikum nastave hrvatskoga jezika
u nižim razredima osnovne škole.
Zagreb: Profil i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012, 200 str.
Bibliografija na kraju knjige.
ISBN 978-953-12-1270-0
Ovaj praktični priručnik (metodički priručnički praktikum) za planiranje 
nastavih sati hrvatskoga jezika u nižim razredima osnovne škole sastoji se od tri 
cjeline: Neki temeljni pojmovi metodike hrvatskoga jezika; Mikrostrukturirani 
modeli nastavnih jedinica; Metodički pristup i obrasci za ispitivanje učeničkoga 
znanja. U njemu su dani primjeri planiranja nastavnog sata na osnovi suvremenih 
dostignuća metodičke teorije i prakse utemeljeni na suvremenoj metodičkoj 





Protection of Rights and Interests
of Children with Behavioral Problems: 
Proceedings of Expert Panel Meetings 
Organized by the Ombudsperson 
for Children.
Editor: Sanja Vladović
Zagreb: The Ombudsperson for Children, 
2012, 287 pages.
Bibliography following each paper.
ISBN 978-953-7790-02-8
The Book of Proceedings includes papers presented at three expert panel meetings 
organized by the Office of the Children’s Ombudsperson in Croatia - “The needs and 
rights of children with behavioral disorders”, Rijeka, 2008, “Prevention of child behavior 
problems”, Osijek, 2010, “Protection of rights and interests of children with behavioral 
problems”, Zagreb, 2011. The protection of rights of children with behavioral problems 
is discussed in the papers written by a number of experts and scientists trained in 
different disciplines, for whom this issue is an important part of their professional 
and scientific work - social pedagogues, psychologists, social workers, educators, 
physicians and lawyers. The papers were classified into four categories which provide 
technical and practical, research-based guidance on protecting the rights of children 
with behavioral problems in school, community, family, etc. as well as review of the 
effectiveness of the state institutions that deal with this issue.1
Categories: Prevention of child behaviour problems; The right of children with 
behavioral problems and their parents to participate in the needs assessment and 
intervention planning process; Protection of rights and interests of children in the 
child welfare system and mental health protection system; Protection of rights and 
interests of children in conflict with the law.
Zaštita prava i interesa djece s problemima u ponašanju: 
zbornik priopćenja sa stručnih skupova pravobraniteljice
za djecu.
Urednica: Sanja Vladović
Zagreb: Pravobranitelj za djecu, 2012, 287 str.
Bibliografija iza svakog rada.
ISBN 978-953-7790-02-8
Zbornik radova obuhvaća radove izlagača s tri stručna skupa održana u organizaciji 
Ureda pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske – „Potrebe i prava djece s 
poremećajima u ponašanju“, Rijeka, 2008; „ Prevencija poremećaja u ponašanju“, 
1 According to the preface
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Osijek, 2010.; „Zaštita prava i interesa djece s problemima u ponašanju“, Zagreb, 
2011. Temu zaštite prava djece s problemima u ponašanju u svojim radovima 
obradio je niz stručnjaka i znanstvenika raznih profila, kojima je ta problematika 
dio stručnog i znanstvenog rada – socijalni pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, 
pedagozi, liječnici, pravnici. Radovi su okupljeni u četiri cjeline u kojima su dane 
stručne i praktične smjernice zaštite prava djece s problemima u ponašanju u školi, 
lokalnoj zajednici, obitelji i dr. utemeljene na istraživanjima, te osvrt na učinkovitost 
državnih sustava koji se bave tom problematikom.2
Cjeline: Prevencija problema u ponašanju djece; Pravo djece s problemima u ponašanju 
i njihovih roditelja na sudjelovanje u procesu procjene potreba i planiranja intervencija; 
Zaštita prava i interesa djece u sustavima socijalne skrbi i zaštite mentalnog zdravlja; 
Zaštita prava i interesa djece u sukobu sa zakonom.
2 Prema predgovoru.
3 According to the editorial.
The Great Healer – A Century of Grigor Vitez: 
Monograph.
Editors: Marina Protrka Štimec,
Diana Zalar, Dubravka Zima.
Zagreb: Faculty of Teacher Education,
2013, illus., 485 pages.
Bibliography following each paper.
ISBN 978-953-7210-62-5
The monograph is a collection of 33 papers presented at 
the international academic conference The Great Healer 
- A Century of Grigor Vitez, held in Zagreb on the 24th and 25th of November 
2011 on the occasion of the centennial of the birth of Grigor Vitez. The papers 
are divided into two sections, with the first part including a complete body of 
work by Grigor Vitez, while the second part is a collection of papers that present 
current topics in the works of researchers in children’s literature. Authors discuss 
the literary works for children created by Vitez from the point of view of theory, 
literary history, methodology, translation, etc.3
Veliki vidar - stoljeće Grigora Viteza: monografija.
Uredništvo: Marina Protrka Štimec, Diana Zalar, Dubravka Zima.
Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013, ilustr., 485 str.
Bibliografija iza svakog rada.
ISBN 978-953-7210-62-5
Monografija okuplja 33 izmijenjena i dopunjene rada izlagača sa znanstvenog skupa 




4  Prema uvodniku.
u Zagrebu 24. i 25. studenoga 2011. godine u povodu stote godišnjice rođenja 
Grigora Viteza. Radovi su okupljeni u dva dijela. U prvome dijelu obuhvaćaju 
cjelovito Vitezovo stvaralaštvo, dok su u drugom dijelu okupljeni radovi u kojima su 
predstavljene aktualne teme istraživača dječje književnosti. Autori radova promatraju 
opus Vitezova književnog stvaralaštva za djecu s teorijskog, književnopovijesnog, 
metodičkog, prevoditeljskog i drugih stajališta.4
